












































































































































































謝 辞  
最後に今回、このようなすばらしい場において
発言させていただく機会を頂けましたことに関
しまして、関係者の皆様に心から謝辞を申し上げ
たいと思います。これからは、逆にお願いばかり
ではなく、気軽にどのような案件であっても相談
して頂ければ誠心誠意対応させていただきます。 
ありがとうございました。最後に何点かモンゴル
の写真を紹介させていただきます。ご静聴ありが
とうございました。 
写 真 
 
 
─ 36 ─
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